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Komik dan karikatur memberikan sindiran-sindiran dan kritikan terhadap segala ha1 
yang berlaku dalam kehidupan manusia. Di samping dilihat sebagai suatu bentuk seni 
serta wadah komunikasi yang penting, kartun juga dianggap sebagai senjata budaya 
yang berpengaruh. Kiasan dan jenaka yang digunakan dalam kartun pula 
memungkinkan mesej yang ingin disampaikan oleh kartunis cepat sampai kepada 
pembacanya. Dikenali sebagai seorang kartunis yang berkaliber dan versatil, karya 
Jaafar Taib dilihat cenderung merakamkan isu-isu berkaitan masyarakat di Malaysia. 
Meskipun dalam kartun-kartun yang dihasilkan, Jaafar sering menggunakan imej 
haiwan sebagai objek tulnpuan dan hutan rirnba sebagai latar, ia tidak sedikitpun 
menjejaskan mesej dan sindiran yang ingin disampai kan. Ini kerana, kedua-dua imej 
tersebut yang sering melatari karya Jaafar Taib rnewakili imej masyarakat Malaysia itu 
sendiri secara realiti. Justeru, kajian ini akan mengupas citra masyarakat Malaysia 
dalam kartun-kartun Jaafar Taib menggunakan pendekatan Semiotik oleh Pierce 
(1 867). 
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PENGENALAN 
Inie,j atau visual dikatakan manipu mengungkapkan seribu ~nakna. Namun, kemampuan imej memberikan makna 
bergantung kepada individu yang menilai makna di sebalik iniej tersebut. Kadang kala makna di sebalik imej 
tersebut berbeza nlengikut intrepretasi masing-masing. Mentafsir makna daripada sesuatu imej memerlukan 
pembacaa~i pelbagai unsur yang nienibentuk imqi tersebut. Ini bermakna nieskipun sebuah tanda membawa makna 
tetapi makna tersebut tertakluk kepada pentafsiran oleh seseorang individu yang melihat tanda tersebut. Ini 
menyebabkan makna sesuatu tanda boleh beruball-ubah. berdasarkan pandangan individu yang melihat. dan 
perubahan makna inilah yang disifatkan sebagai signifikasi tanda tersebut. 
Imej atau citra ditakritkan sebagai npiclure oJmind, iaitu suatu gambaran yang ada di dalani pemikiran 
seseorang. Citra boleh berubah menjadi buruk atall negatif. apabila i~ne j  yang dipaparkan tidak disokong oleh 
kenianipuan atau keadaan yang sebenarnya. Menurut Heslowe (2000) citra ialah imej yang diperoleh dari tahap 
pengetahuan dan pengertian terhadap fakta (tentang manusia, produk atau situasi). Sementara itu, Kasali (2003) pula 
mendefinisikan imej sebagai kesan yang timbul Iterana pemalianian aka11 suatu ke~iyataan. Menurut Kasali lagi, 
pemahaman tentang imqj itu aka11 ti~nbul dengan sendirinya apahila ada maklumat yarig mencukupi. 
Secara ulnurnnya, niasyarakat melihat kartun sebagai se.jenis lukisan herbentuk perlambangan yang 
bersifat lucu, tajam dan nienyindir. Kartun boleh dipersembahkan d a l a ~ n  bentuk kata-kata (dialog) atau teks, atau 
sebaliknya. Kartun diterbitka~i dalalii bentuk penerbitan berkala seperti akhhar dan majalah serta dalam bentuk 
animasi. Ciri-ciri kartun sezaman i~ii terliasil setelah melalui suatu evolusi gaya dan konsep yang panjang sejak era 
kelahirannya (Muliyadi Maharnood, 2010, hlm. 2). Kartun memainkan peranan yang berbeza inengikut masyarakat, 
budaya, media serta tujuan kartunis. Dalam kata lainnya, setiap kartun mempunyai acuannya yang tersendiri. 
Justeru, kartun perlu didekati serta dihayati bagi meritafsir makna tersirat di sebalik kartun tersebut. 
Mewakili watak-watak manusia dalam realiti, kartun atau komik yang dihasilkan mencemlinkan 
pandangan umum dalam inasyarakat. Bonneff (1983) dalam bukunya bertajuk Citra masyurakat Indonesia 
mengatakan bahawa komik ialah alat komunikasi yang penting, mahu atau tidak akan ~nempengaruhi peinbacanya 
dan merupakan cerminan masyarakat dan perubahannya. Sejak tahun 1940-an, istilah kartun yang juga membawa 
maksud humor. satirikal, atau lakaran yang mempunyai pandangan tersendiri dihasilkan oleh individu dalam akhbar, 
dan majalah sama ada dengan atau taupa teks. Malah, watak dalam karlun, sania ada dalam bentuk ujaran atau 
kapsyen telah membawa unsur humor pada kartun tersebut. Sebagai salali satu produk media, kartun dikatakan 
mempunyai hubungan qang rapat dengan pelukis, model atau sub,iek, khalayak dan juga bahasa. 
Kartun bertindak sebagai model peranan. sumber pengetahuan, dan pencipta pengetahuan baru dalam 
interaksi dengan sosiobudaya. Keupayaan mental dalarn interaksi ini merupakan pemikiran yang diluahkan dalam 
bentuk kartun. Kepelbagaian perseinbahan dalam kartu~i ~nerupakan ~nanifestasi tindak balas antara hubungan 
kartunis dengan persekitaran. Kepelbagaian ini niemperlihatkan bahawa kartun, kartunis dan khalayak kartun 
mempunyai hubungan yang bertimbal balas. Malah. hubungan yang ko~npleks ini bergantung kepada andaian 
budaya, iaitu kuasa, keinginan dan pengetahuan. Jusleru. imej yang dihasillian tidak dapat dipisahkan dengan 
persekitaran masyarakat dan isu yang ingin dikembangkan. Oleh sebab itulah. sesebuah karya kartun perlu didekati 
serta diliayati bagi mengetahui maknanya. 
SEMIOTIK PEIRCE (1867) 
Semiotik adalah ilmu yang mempelajari tentang lambang (sign), fungsi lambang, dan makna daripada lambang. 
Lambang adalah sesuatu yang berbeza megikut persepsi masing-masing. Menurut Zoest (1993) segala sesuatu yang 
dapat dilihat atau dipegang juga dikenali sebagai lambang. Oleh itu, lambang tidaklah terbatas pada benda sahaja. 
Sebuah bendera kecil, isyarat tangan, sebuah kata, peristiwa suka dan duka. sikap pemarah dan penyabar, setangkai 
bunga. rambut uban. sikap diam membisu, serta gagap juga dapat dikenali sebagai semiotik. (Zoest, 1993). 
Asal perkataan semiotik ialah daripada perkataan Greek. iaitu daripada akar kata sernion iaitu tanda atau 
sign yang membawa maksud sains umum yang ~iiengka.ji perlanibangan (Saussure. 1960). .lusteru, semiotik 
digunakan untuk mengkaji perkara-perkara berkaitan dengan lambang. Ini kerana dalam kehidupan manusia, segala 
pertuturan, gerak laku dau perbuatan kaya dengan sistem lambang-lambang yang sukar difahami. Oleh itu lambang- 
lambang ini perlu dikaji oleh satu disipliii ilniu yang mantap bagi mengliuraikan makna disebalik lambang tersebut. 
Peirce (1 867) Lelali niengeniukakan tiga aspek asas dalam se~iiiotik iaitu. simbol, i~ideks dan ikon. Ketiga- 
tiga aspek ini digunakan dalam disiplin selniotik untuk ~nengungkap tanda dan makna dalarn koniunikasi (termasuk 
komunikasi tidak sengaja dan bukan ~nanusia). Peirce telah menerangkan Iehih Ianjut tentang ketiga-tiga aspek dalam 
disiplin semiotik seperti bcrikut: 
i) Sinibol 
Simbol menurut Peirce ialah u~igkapan ~ n a k ~ i a  y ng arbitrari dan unmoiivoled, bergantung kepada penggunaan 
konvensional untuk ~i iengu~igkapka~i  maklia. Dalam erti kata lain simbol ialah tanda yalig sudah ada atura~i dan 
kesepakatan yang dipatuhi secara bersama. RerikuL adalah contoh-conloll simbol nienurut Peirce. 
Shell twitter 
ii) Indeks 
Indeks adalah sejenis tanda yang melambangkan dengan ~nempunyai sambungan terus kepada apa 
dilambangkan - asap ialah indeks api, dan jari menunjuk adalah indeks apa yang ia tunjukkan. lndeks juga 
berkaitan dengan penandaan yang muncul daripada hubungali sebab-akibat. Peirce menggariskan tiga jenis 
indeks: trek, gejala. dan jawatan (Johansen, 2002, hlm. 32). Contoh i~ideks ialah tanda dilarang merokok (sebab) 
yang akan menyebabkan kebakaran (akibat). 
Larangan merokok (sebab) kebakara~i (akibat) 
iii) Ikon 
Pada asalnya dipanggil "persarnaan" oleh Peirce, ikon rnernpunyai "persarnaan topologi" untuk objek yang 
direka (Sebok, 1994). Lukisan klasik dan garnbar rnerupakan contoh ikon, kerana lukisan dan gambardihasilkan 
secara visual berdasarkan objek rnenyerupai rnereka. Narnun, persamaan ini tidak semestinya ketara. Peirce 
.jugs rnengatakan ikon ialah sesuatu yang rnelaksanakan fungsi sebagai penanda yang serupa dengan bentuk 
objeknya (terlihat pada gambar atau lukisan). Peirce rnewujudkan tiga subkategori ikon: imej, metafora dan 
rajah. lrnej berkongsi "Kualiti mudah" atau "Kualiti deria" dengan objek yang diwakili. Contohnya: Whittaker 
adalah irnej coklat. Gambar rajah dan objek pula berkongsi hubungan atau struktur. Contohnya, kereta api 
bawah tanah rnewakili kereta api bawah tanah yang sebenar. Sernentara itu, rnenurut Peirce, metafora pula 
"rnewakili watak sesuatu objek dengan rnewakili keselarian dalarn sesuatu yang lain" (Johansen, 2002). 
Jena~na coklat potret Monalisa 
Hubungan di antara sirnbol, indeksdan ikon adalah bersifat konfesional. Hubungan di antara sirnbol, pernikiran atau 
referensi dan acuan dapat diringkas dalam ra,jah segitiga berikut: 
lndeks 
Rajah 1 Segitiga Makna 
Berdasarkan rajah segitiga rnakna di atas, dapat di.jelaskan bahawa pernikiran rnerupakan pengantaraan tanda dan 
objek. Hasil pernikiran tentang rnakna yang diinterpretasi kernudiannya rnenghasilkan garnbaran mahupun 
konseptualisasi objek secara sirnbolik. Dengan demikian, referensi rnerupakan garnbaran hubungan antara tanda 
kebahasaan berupa kata-kata rnahupun kalimat dengan dunia acuan yang rnembuahkan satu atau lebih pengertian 
tertentu. Oleh itu, analisis kartun-kartun Jaafar Taib ini dilakukan dengan rnengaplikasi Segitiga Makna dalarn Teori 
Serniotik Peirce untuk menginterpretasi citra masyarakat Malaysia dalarn kartun-kartun beliau. 
JAAFAR TAIB: KARTUNIS VERSATIL 
Jaafar Taib rnerupakan salah seorang kartunis tanali air yang telah lama berkecirnpung dalarn bidang perkatunan 
negara. Muliyadi Mahamood (2010) ~nenyifatkan Jaafar Taib sebagai seorang kartunis yang versatil kerana selain 
kartunis, Jaafar Taibjuga dikenal sebagai pelukis, karikaturis. penerbit dan juga usahawan seni yang berjaya. Jaafar 
Taib merupakan pengasas Crearive Enterprise yang rnenerbitkan rnajalah humor terkenal tanah air iaitu Gila-Gila 
pada tahun 1978. Penerbitan Gila-Gila bukan sahaja rnenjadi trend setter rnajalah humor pada ketika itu, rnalah turut 
merintis kepada kernunculan lebih banyak ma,jalah humor lain serta rnelahirkan rarnai kartunis yang benvibawa 
seperti Ujang, Cabai, Zainal Buang Hussein, Rejabhad dan Nud's. 
Sebelurn penubuhan Creative Enterprise, Jaafar Taib pemah bekerja dengan beberapa syarikat penerbitan 
seperti Utusan Melayu dan Varia Pop. Karya ilustrasi Jaafar Taib juga pernah rnenghiasi majalah Reader's Digest 
serta buku tahunan Japanese Crealor's Association. Jaafar Taib telah banyak rnenghasilkan kornik dan antologi 
karya seperti Hang Tuah, Hikayat Sang Kancil, Jungle Jokes dan Damai. Pendekatan yang diambil oleh Jaafar Taib 
dalam menghasilkan karya-karya beliau dilihat sebagai satu usaha yang dilakukannya untuk rnenernukan elemen 
kesusasteraan dengan seni visual serta rnerakarn dan rnernelihara alarn juga budaya. Malah, sejak awal lagi, jika 
diteliti karya-karya yang dihasilkannya, Jaafar Taib didapati telah rnenggunakan terna rnanusia dan alarn semulajadi 
sebagai tunjang utania. 
Jaafar berpendapat, ada dua perkara penting perlu ada dalaln karya kartun. Yang pertania. idea humor 
dalarn sesebuah karya kartun itu liaruslah dibantu ole11 lukisan yang berkualiti. Keduanya, ia harus lneniberi kebaikan 
kepada audien. Malah, Jaafar iuga percaya sekiranya pendekatan artistik dapat digunakan dengan sebaiknya dalam 
sesebuali karya kartun, ia mampu n~enguatkan lagi penyanipaian bila digabungkan dengan humor. 
Garnbar 1 Karya .laafar Taib 
CITRA MASYARAKAT MALAYSIA DALAM KARTUN JAAFAR TAIB 
I'adii taliun-lahun a\v;ll liernercleh;~an. pe~ilh;~ngu~i;~n iclenlili I\eb;~ngs,iali hldl;~!\i;~ dil;lkuLan oleh kerajaan 
menggl~nakan saluran rnedia seperti radio tlari lelevisyen Icerilna p;lda Inasa itu. bilalignn rakyul ysng celik h~lrul '  
adalah terhatl. Menurul i\mbigapatliy I'antliilll ( 1007): Nor Shahriza Abdul Karirn & Amelia Hasan (2007). seteli~h 
meningkatnqa kadar celih hurul' di kiilangi~n ri~ky;rl. rnedia \,isual (Ian eetah  ela ah me~ljadi alat utarna untuk 
penyebarall idcologi 1lcpara. 
I'ad;~ masa kini. kcbanyakall ; ~ L l i \ . i l i  pro~iiosi tcnlillig pclnb;lrigl~ni~n itlenlili masyllrakat Mali~ysi ;~ lelilli 
h;inqak rnelihatkan induslri media hl.e;~~if seperli tele\is>c.~i. lilcni. teatcr. pensikl;inari. bentuk pralih. dari 
perierbitan cetak popular (majalah wnniln. h;tnak-kanak. ;lg;lmn. lileni. clan t;ll~loid). Nalnun. ruang qang disediahan 
untuk pengan~al industri lcrcatif seperti I<nrt~lnis, pc~.eka gratilc. ~x la l io r~ .  pcrlcrbit tilem, p c n ~ ~ l i s  dan warta\varl adnlall 
tcrhad dan tcrikat dcngan perat~rran-pcraturan kcr!ja;ln ( Z a i n u r ~ ~ l  Ariiz;~ .Ibdul [ialitnan & t3ahfcn (20 14)). 
Llcngan nicnggunakan schclas (I I )  lalcaran karturi olcli .laafar I'riih, pcngkaji cuba rncngupas dali 
nienganalisis citra masyarakat Malaysia yang dipaparkan clalam~ kartun. I'eritaksiran di antara papasan tersebul 
dengan keadaan sebciiar dalam masyaralcat dibuat dcngan mcngaplikasikali teori Scniiotik Pcircc (1 867). 
A) PERBEZAAN CARA HlDUP 
Gambar 2 Bandar vs Kampung 
Perbezaan gaya hidup dan arnalan masyarakat bandar dan desa rnerupakan isu dalam masyarakat Malaysia yang 
sering diketengahkan. Dalam kartun di atas. kita dapat melihat bagaimana .laafar Taib membuat perbandingan yang 
jelas tentang perbezaan cara hidup di bandar d a ~ i  cara hidup di kampung. Menerusi dialog pada kartun, .laafar secara 
sinis telah mengkritik golongan berusia di bandar yang suka berendam dalam kolam renang sedangkan jika di 
kanipung, kanak-kanak yang suka berkubang (ma~idi-manda) di sungai-sungai. Begit~r .jugs dengan isu simpan duit 
di rumah. Orang kanlpung di Malaysia memang diketahui suka menyimpan duit di rumah berbanding orang bandar 
yang menyimpan duit di dalam bank yang nyata lebih selamat. Namun kata-kata yang digunakan iaitu "orang 
kampung tidur atas duit, orang bandar mana tidur atas duit" lucu bila dibaca namun jika diamati sebenarnya 
menyindir sikap orang kampung yang kurang mengendahkan aspek keselamatan. Situasi inilah dikatakan indeks 
dalan~ Semiotik Peirce iaitu pemyataan yang mempunyai makna tersirat. Perkara ini memang biasa berlaku dalam 
masyarakat di Malaysia khususnya dalam kalangan mereka yang tinggal di kawasan-kawasan pedalaman yang tidak 
lengkap keperluan asas dan pembangunan dan ini merupakan ikon masyarakat luar bandar menurut Semiotik Peirce. 
Orang kampung biasanya akan mengitar setnula barang-barang terpakai seperti tin sardin yang digunakan 
untuk menadah susu getah. Jika di bandar-bandar. kebanyakan barang yang telah digunakan akan dibuang begitu 
sahaja. Pembinaatl reban kambing di bawah rumah bertujuan untuk mengelakkan ternakan dicuri. Memudahkan 
pemilik menjaga ternakan meskipun terpaksa berdepan dengan bau-bauan yang kurang menyenangkan. Dari aspek 
gaya yang digunakan dalam kartun di atas. kita dapat melihat ketelitian Jaafar dalam menghasilkan gambar. Suasana 
kanak-kanak mandi sungai, orang kampung tidur di atas duit, kanak-kanak mengayuh basikal serta rumah kampung 
lengkap dengan kandang kambing dilukis oleh Jaafar dengan begitu teliti sememangnya menggambarkan suasana 
dan kampung sebenar. Lengkap dengan orang hanya berkain pelikat, tidak berbaju dan basikal tua yang besar 
ditunggang oleh kanak-kanak, Jaafar Taib dapat memberi gambaran kepada pembaca tentang keadaan di kampung 
dengan jelas. 
Gambar 3 Sajang dan Benci 
Kasih sayang merupakan satu lagi tema yang melambangkan citra masyarakat Malaysia yang dipaparkan oleh Jaafar 
Taib dalam kartun-kartun lakarannya. Dalani gambar 3 di atas. Saafar melakar imej suami isteri dengan jelas berserta 
riak wajah yang tepat dengan situasi yang berlaku. Iniej ini menepati unsur ikon menurut Semiotik Peirce iaitu 
lukisan menyerupai imej sebenardala~n realiti. Dalam gambar 3a. apabila suatni menghadiahkan rantai kepada isteri, 
isteri dilukis menunjukkan reaksi muka ceria berserta senyunl lebar. Keadaan sama juga akan berlaku apabila berbual 
atau bercerita tentang perkara yang menggenibirakan seperti dalam gambar 3c. Gambaran ini bertepatan dengan 
keadaan sebenar dalam masyarakat, apabila mendapat sesuatu barang atau perkara yang menggembirakan senyum 
lebar dan riak muka gembira akan ditunjukkan dan ini merupakan unsur indeks menurut Peirce. Begitu juga apabila 
mendapat atau mengetahui berita yang kurang menyenangkan riak wajah seseorang akan berubah seperti dalam 
gambar 3b dan 3d. 
Jaafar melukiskan riak wajah berang dengan mata membulat apabila isteri mengetahui si suami meminjam 
daripada ceti untuk tnembeli rantai yang dihadiahkan. Riak wajah yang sama juga dilukiskan dalam gambar 3d 
apabila ketika berbual suami isteri, si suami membuka semula cerita cinta lama. Realitinya, apa yang dipaparkan 
oleh Jaafar dalam kartun di atas sememangnya berlaku dalam masyarakat. Marah dan benci merupakan naluri semula 
jadi manusia. Apabila kita suka. kita gembira kita akan tersenyum dan mata bercahaya. Tetapi apabila kita marah 
senyuman tidak terukir, muka pula berkerut tanda protes. 
C) PERSAHABATAN 
Gambar 4 Persahabatan 
Lumrah dalam kehidupan, kita niemerlukan teman, kawan juga sahabat untuk melengkapkan hidup kita selain 
keluarga. Kita perlukan kawan untuk berbicara, bergaul serta sebagai tenipat mengadu susah juga senang. Namun 
tidak semua persahabatan berlandaskan ke,i~~iuran dan niendatangkan manfaat. Dalarn gambar 4a di atas, ungkapan 
'makan berkawan, bukan makan kawan' jelas mernbayangkan mesej yang ingin disampaikan oleh Jaafar kepada 
pembaca. Menerusi kartun dalam gambar 4a, laafar bermaksud.jika berkawan, biarlah susah senang bersama. Jangan 
tinggalkan kawan pada ketika kawan herdepan dengan masalali dan perlukan teliipat untuk mengadu. Menggunakan 
imej orang purba dan harimau, laafar secara sinikal n~enyindir sikap sesetengali individu yang menientingkan diri 
sendiri. niembiarkan kawan bersendirian menghadapi niusibali. Sindiran ini rnerupakan unsur indeks menurut Peirce 
yang diaplikasikan oleh Jaafar dalam kartun tersebut. 
Berbeza pula dengari mesri yang ingin disampaikan dalani ganibar 4b. 11ne.i ga.jah dalam gambar 4b 
melambangkan sikap kawan yang setia, sanggup mengharung bahaya dan nienibiarkan dirinya sendiri luka demi 
untuk menolong sahabatnqa yang dikhuatiri berada dalam kesusahan. Namun. tindakannya itu ternyata sia-sia 
apabila dia sebenarnya tertipu dengan bunyi lolongan an,jing. Makna tersurat dalam kartun tersebut rnenunjukkan 
kepada kita bahawa haiwan juga tahu menghargai kawannya. Sedangkan kita sebagai manusia ada ketikanya 
bersikap kawan makan kawan serta gunting dalam lipatan. Sebagai manusia yang diberikan aka1 berbanding haiwan, 
kita seharusnya lebih menghargai nilai persahabatan. 
Harirnau dalam kartun 4a di atas merupakan simbol yang menunjukkan bahaya kerana harirnau 
dikategorikan sebagai binatang buas yang bahaya dan manusia adalah salali satu sumber makanamya. Dalarn kartun 
4b, indeks bahaya ditandakan menerusi bunyi lolongan. Kebiasaannya, jeritan yang kedengaran memberi niakna 
sesorang itu berada dalam kesusahan atau kesakitan. 
D) UKUR BAJU Dl BADAN SENDlRl 
Gambar 5 Ukur Baju di badan Sendiri 
Dalarn garnbar 5 di atas. Jaafar dilihat mengkritik sikap sesetengah masyarakat yang suka rnelakukan sesuatu perkara 
tanpa rnengarnbil kira keoiampuan diri dan keselaniatan. Iniej kanak-kanak rnenangis apabila tidak dapat turun 
daripada pokok yang dipanjatnya rnemperliliatkan kenakalan kanak-kanak yang biasa berlaku dalarn masyarakat 
terutarna di kanipung-kanipung. Kita sedia maklum baliawa kanak-kanak sernemangnya suka bermain dan pada 
peringkat ini biasanya niereka masih belum manipu nienentukan baik buruk sesuatu perkara. Sika dibiarkan 
rnelakukan sesuatu perkara tanpa pengawasan ibu bapa, rnaka berlakulah keadaan seperti dalarn garnbar 5 di atas. 
Sernentara itu. irnej lelaki dewasa yang dipaparkan dalani garnbar 5 di atas, nienonjolkan sikap niasyarakat Malaysia 
yang prihatin dan ~nurah hati untuk rnenibantu. Tidak dapat dinafikan niasyarakat Malaysia suatu ketika dahulu arnat 
prihatin dengan apa jua yang berlaku di persekitaran niereka. Namun, akhir-akhir ini sikap itu seakan sudah rnula 
terhakis. 
Berbalik kepada garnbar 5 di atas, pengakliiran yang diberikan oleh .laafar dalarn kartunnya itu rnernang 
rnelucukan apabila lelaki yang kononnya ingin ~nernbantu sudahnya turut terperangkap di atas pokok. Kanak-kanak 
yang pada ~nulanya gernbira apabila berasa &an diselarnatkan akhirnya rnenunjukkan reaksi berbeza apabila rnelihat 
lelaki tersebut pula yang nienangis. lnilah yang dikatakan ukur baju di badan sendiri. Melakukan sesuatu biarlah 
rnengikut kernarnpuan diri. Di sini Jaafar secara sinikal rnenyindir sikap sesetengah individu dan masyarakat 
Malaysia yang rnernpunyai sikap sedernikian. Tidaksalah rnenghulurkan bantuan, asalkan bantuan yang dihulurkan 
itu rnarnpu dilakukan. Seelok-eloknya, sebelurn rnelakukan sesuatu, kita perlu berfikir akan kernampuan diri sendiri 
kerana jika rnelakukan sesuatu di luar kernarnpuan kita, dikhuatiri &an rnenyusahkan orang lain pula 
Dari aspek ikon, lelaki berbaju dan berkain pelikat rnernberikan garnbaran irnej orang karnpung yang rnasih 
kekal rnengarnalkan budaya Melayu. Ini disesuaikan dengan latar hutan yang rnasih wujud di kawasan pedalaman 
di Malaysia. Sirnboliknya dalarn kartun di atas. Jaafar ingin rnernberitahu bahawa rakyat Malaysia sangat prihatin 
dan tidak teragak-agak ~nernberikan bantuan kepada mereka yang dalani kesusalian rneskipim pengakhiran bantuan 
yang dihulurkan beluni tentu sesuai dan tepat. 
E) M E N G A M B I L  KESEMPATAN 
Gambar 6 Mengambil Kesempatan 
Setiap rnanusia nienipunyai sifat positifjuga negatif dalani diri masing-masing. Terdapat segelintir individu yang 
suka rnengarnbil kesernpatan di atas kesilapan orang lain. Seperti dalani ganibar 6 di atas. sikap tarnak seorang lelaki 
dipaparkan apabila dia ~neniinta seorang peniburu nienibayarnya kerana pe~nburu itu dikatakan telah terternbak rusa 
lelaki tersebut. Pernburu tanpa menyelidik terus niembayar duit kepada lelaki tersebut. Di sini, Jaafar dilihat 
rnenyelar sikap sesetengah individu yang suka nienga~nbil kesenipatan, rnenipu dan rnenindas orang lain. 
Mernaparkan situasi lelaki tersebut rnenangis kerana kononnya rusa rniliknya diternbak pernburu, Jaafar dilihat 
rnernberikan sindiran kepada rnereka yang suka berpura-pura. Malah, rnenerusi sikap pernburu pula, Jaafar 
menyindir sikap sesetengah individu yang rnudah talcut setelah rnelakukan kesalahan rneskipun belurn tentu apa yang 
dilakukan itu salah atau sebaliknya. 
Dari aspek gaya dan latar, Jaafar rnenghasilkan lukisan yang jelas dan rnudah difahami iaitu suasana 
aktiviti perburuan lengkap dengan hutan rirnba. Lukisan hutan rirnba yang rnelatari kartun di atas rnerupakan ciri 
ikon rnenurut Peirce iaitu lukisan rnenyerupai ciri sebenar. Kehijauan hutan rirnba yang dilukis oleh Jaafar dalarn 
kartun di atas lnenggarnbarkan keadaan hutan yang rnasih cantik dan terpelihara. Menerusi lukisan hutan rirnba yang 
masih terpelihara seperti ini secara tidak langsung dapat rnenarik perhatian penibaca untuk rnenjaga alarn sekitar. 
F) PERATURAN 
Ganibar 7 Peraturan 
Dalarn kehidupan kita, terdapat peraturan-peraturan yang perlu diikuti. Tu.juannya supaya kehidupan men,jadi lebih 
teratur dan beradab sekiranya peraturan-peraturan yang ditetapkan dipatuhi dan diamalkan. Oleh itu, apabila kita 
bercakap tentang peraturan, banyak sebenarnya perkara yang bole11 diketengali dalam karya seperti dalam gambar 7 
di atas. Aktiviti perburuan yang dipaparkan tidak salah namun memberi niakna sebaliknya apabila pada gambar 
ketiga muncul imej tiga orang lelaki dengan tulisan perhilitan pada lengan ba.junya. Ini menunjukkan Jaafar cuba 
menyarnpaikan mesej agar aktiviti perburuan haram dihentikari untul< mengelakkan kepupusan haiwan-liaiwan 
terancam. Perkataan "PERHILITAN' pada ba,ju salah seorang lelaki di atas merupakan indeks yang berkaitan 
undang-undang. Kita sedia maklum bahawa ,jabatan Perhilitan bertanggurigjawab membanteras kegiatan perburuan 
hararn di negara ini selain menyelaraskan aktiviti pemuliharaan habitat dan spesies hidupan liar negara. 
Jaafar dikenali sebagai seorang kartunis yangjiwanya dekat dengan alam semula jadi. .ladi. tidak hairanlah 
jika beliau niengkritik aktiviti perburuan liarani ini menerusi karyanya. Imej pegawai perhilitan yang ditonjolkan 
pula mewakili pihak kerajaan yang seliieniarignya bertanggu~igjawab menghalang aktiviti perburuan haram daripada 
terus berleluasa bagi n~engelak berlakunya kepupusa~i haiwan terutanianya untuk spesis-spesis terancam. Di sini, 
unsur ikon dan indeks yang dikemukakali oleh Peirce telah diapiikasi dengan baik dalani kartun tersebut. 
G )  MANUSIA DAN ALAM 
Gambar 8 Fenoniena Alam 
Manusia dan alarn merupakan satu lagi citra rnasyarakat yang dipaparkan oleh Jaafar Taib dalarn karya beliau. Ini 
kerana dengan keadaan cuaca yang tidak menentu kebelakangan ini, topik yang diketengah oleh Jaafar ini memang 
~nernberi kesan kepada rnasyarakat. Sekali lagi Jaafar ~nenggunakan irnej rnanusia purba dalarn kartun di atas. 
1rne.i yang diapaparkan dalarn kartiln di atas rnenunjukkan rnanusia purba yang kepanasan terlalu gernbira 
apabila liu,jan turun. Narnun. ernosi tersebut bertukar cemas dan takut apabila hujan turun sernakin lebat sehingga 
rnengakibatkan berlakunya banjir. Maksud tersirat yang ingin disampaikan oleh Jaafar rnenerusi kartun ini ialah kita 
perlu bersyukur dengall situasi atau keadaan yang dihadapi. Selain itu, rnenerusi kartun di atas juga, Jaafar dilihat 
cuba rnernberi peringatan kepada rnasyarakat agar menyediakan payung sebelurn hujan. iaitu rnelakukan persediaan 
lebih awal sebelurn sesuatu rnusibah datang ~ilenilnpa. Gambaran inilah yang dinyatakan sebagai indeks rnengikut 
Serniotik Peirce. 
Selain itu, terdapat juga penggunaan unsur indeks yang lain iaitu ada akibat daripada sesuatu sebab seperti 
hu,jan lebat rnengakibatkan berlakunya ban.jir. Ikon yang digunakan.jelas iaitu gambaran rnanusia purba dengan latar 
hutan. Sernernangnya pada zaman purba, tiada kernudahan dan kemajua~l dikecapi berbanding pada zarnan kini. 
H) STKAP TERHADAP PERSEKITARAN 
Gambar 9 Sikap terhadap persekitaran 
Dalarn gambar 9 di atas, sekali lagi Jaafar nlenggunakan irnej pemburu dan anjing pernburu dilengkapi dengan hutan 
rimba sebagai latar narnun dengan tema yang berbeza. Dalarn karya di atas. Jaafar terang-terang rnemberi kritikan 
terhadap sikap rnasyarakat yang tidak menitikberatkan kebersihan alarn sekitar. Sikap ini ditonjolkan pada irnej 
pernburu yang mernbuang tin minurnan kosong ke tanah setelah rnenghabiskan minuman. Perkara ini rnernang sering 
berlaku dalarn rnasyarakat. Jika kita pergi ke kawasan-kawasan perkelahan, tarnan permainan, dan sebagainya kita 
dapat rnelihat ban yak sarnpah sarap yang dibiarkan bertaburan, tidak diuruskan dengan sernpurna. Keadaan ini 
sedikit sebanyak rnenjatuhkan irnej negara di mata pelancong. 
Selain itu, sindiran secara sinis diberikan oleh Jaafar rnenerusi irnej anjing pernburu yang mengambil tin 
tersebut dan rnernbuangnya ke dalam tong sarnpah. Situasi ini rnenunjukkan seolah-olah haiwan Iebih berhernah 
berbanding rnanusia. Irnej pemburu yang terkedu dengan tingkah laku anjingnya rnenunjukkan seseorang itu akan 
sedar kesalahan yang dilakukan sekiranya ditegur secara halus. Menerusi kartun ini, Jaafar telah mengaplikasi unsur 
ikon dan indeks dengan baik di mana Jaafar telah menlberi kesedaran kepada pernbaca tentang kepentingan rnenjaga 
alam sekitar 
Garnbar 10 Taksub 
Taksub atau terpengaruh dengan sesuatu perkara atau keadaan nierupakan satu citra masyarakat di Malaysia. Dalarn 
garnbar 10 di atas, inlej kanak-kanak mernakai pakaian seperti kostutn cerita Star Wars rnenggarnbarkan masyarakat 
Malaysia yang arnat mudah terpengaruh dengan budaya luar. Lambakan cerita dari luar negara rnenyebabkan 
berlakunya perkara sebegini dalarn rnasyarakat. Apa yang ingin disampaikan oleh Jaafar dalarn kartun di atas ialah, 
kernasukan cerita dari luar negara khususnya cerita yang boleh me~npengaruhi tingkah laku rnasyarakat seharusnya 
dikawal sebaik mungkin. Kerajaan perlu bertegas dalani ha1 ini. Ibu bapa perlu rnemantau anak-anak agar tidak 
terpengaruh dengan budaya luar yang negatif serta boleh rneniudaratkan. Situasi ini menunjukkan terdapatnya 
penggunaan unsur indeks dalam Semiotik Peirce iaitu tiada pantauan ibu bapa (sebab) menyebabkan anak-anak 
terpengaruh dengan budaya luar yang negatif (akibat). 
Menerusi dialog yang diungkap iaitu "lcala~~ dia talc pakai tnacam ni, dia tak rnau ke sekolah, cikgu" 
menunjukkan imej kanak-kanak pada masa kini yang suka meniberontak.jika kehendaknya tidak dituruti oleh ibu 
bapa. Sepatutnya ibu bapa perlu lebih tegas dalam rnendidik anak-anak. lnxi guru dengan rnimik rnuka yang agak 
sedih mewakili perasaan guru-guru pada lnasa kini yang terbeban dengan rnasalah tingkah laku pelajar yang ada 
segelintirnya menjengkelkan namun tidak boleh dia~nbil tindakan. Imej kanak-kanak, ibu dan guru yang digunakan 
dalani kartun ini pula merupakan ikon dalam Semiotik Pei1.c~. 
Menerusi kartun dalani gambar I I di atas, .laaVar memaparkan isu tentang Ihutang. Dapat dilihat dalam kartun di atas 
bagai~nana perniutang didera oleh penghutang dengan mengikat niangsa pada pokok. Di sini. apa yang ingin 
disampaikan oleh Jaafar ialah perniutang ada niasanya menjadi lnangsa apabila datang rnengutip hutang. Orang yang 
berhutang buat-buat lupa tentang hutang dan marah apabila hutang tersebut dituntut. 
Penggunaan kebun getah sebagai latar, bennaksud Jaafar ingin menyatakan bahawa kesukaran hidup 
adalah antara punca masyarakat berhutang. Dalam realiti, kebanyakan mereka yang berhutang ini biasanya mereka 
yang hidup dalam serba kekwangan dan miskin. Meskipun kerniskinan bukan tiket untuk membolehkan seseorang 
itu berhutang, namun dengan taraf hidup yang semakin tinggi rnenyebabkan fenornena 'hutang' ini berlaku. Selain 
itu, apa yang boleh dilihat menerusi kartun tersebut di atas ialah penindasan. Di sini, Jaafar ingin rnenyelar sikap 
sesetengah masyarakat yang suka rnenindas hidup orang lain meskipun penindasan tersebut berlaku disebabkan ha1 
yang kecil. Ini dapat dilihat menerusi petikan dialog yang diungkap oleh salah seorang wanita dalam kartun di atas 
iaitu "kamu ni Jai ...p injam RMlO pun, sanipai ke kebun getah kau tuntut. ye?". 
Namun, hutang tetap hutang, perlu dijelaskan walau niacam mana sekalipun. kecil atau besar jumlahnya 
kerana hutang juga boleh memudaratkan pihak-pihak yang terlibat. Boleh meniecahbelahkan sesebuah persahabatan 
danjuga institusi kekeluargaan. Di sini indeks yangjelas ialah hutang (sebab) rnemudaratkan (akibat). Penggunaan 
unsur indeks dan ikon dalam kartun ini jika dihayati oleh pembaca dapat nienyedarkan mereka supaya tidak 
mengamalkan sikap suka berhutang. 
PERBINCANCAN DAN Hl lMl lSAN 
Kartun memainkan peranan penting dalanl niasyarakat nioden liari ini sebagai satu medium untuk menyampaikan 
idea dalam lakaran yang satirikal dan hunior Penciptaari kartun dianggap sebagai sesuatu yang unik dan mempunyai 
nilainya tersendiri kerana kartun yatig dicipta biasanya niewakili sikap dan sifat sebenar manusia (personaliti). dan 
makna konotasinya jika difahami dengan mendalani mampu nie11,jadi teladan. perbandingan dan pengajaran kepada 
manusia. Malah. kartun juga herperanan sebagai balian dan alat penyampaian pemikiran sesuatu bangsa. Ini 
bermakna, selain berperanan sebagai bahan humor, kartun juga harus dilihat sebagai satu karya yang mengandungi 
falsafah ilmu dan mempunyai daya pembangunan pemikiran. 
Dalam masyarakat Melayu yang kaya dengan falsafahnya yang tersendiri, terdapat cara atau kaedah 
tertentu yang boleh digunakan untuk menegur perlakuan setiap kelompok masyarakat lingkungannya. Penggunaan 
ikon, simbol. imej dan bentuk grafik dalam kartun, dapat nlenyampaikan mesej-mesej tertentu secara berlapis kepada 
penonton, seperti yang dinyatakan oleh Baniford dan Francois (2001) sebagai ' kepelbagaian makna '. Seseorang 
kartunis akan menggunakan tanda-tanda visual untuk berkomunikasi dalam kerja-kerja mereka. Penggunaan 
metafora, kiasan dan metonomi dalam kartun yang dihasilkan dapat menlberi sumbangan besar dalanl pembinaan 
dunia baru yang mernbolehkan pembacanya berfikir baik buruk sesuatu pcrkara yang diketengahkan. 
Menurut Muliyadi Ma'lamood (2010), keindahan seni lukis kartun dihayati dari sudut bentuk ataupun 
maknanya, iaitu dari n1ese.j melalui lukisan yang disampaikan oleh kartunis. Dalam konteks ini, bentuk dan makna 
saling bersatu dan berkaitan. Di sinilah. luelnperlihatkan kepintaran kartunis mengungkapkan makna dalam kartun 
yang dilakar dan berkaitan secara langsulig dengan persoalan keindahan. 
Zakaria Ali (1989) menyatakan bahawa dalam kesenian Melayu, prinsip keindahan merangkumi enam 
perkara, iaitu halus. berguna. bersatu, berlawan. berlambang dan bcniiakna. Kcindahan dalam seni lukis kartun boleh 
dihayati menerusi imejan dan makna. Tafsiran untuk lukisan yang indah boleh dilakukan menerusi pelbagai cara 
seperti indah dari sudut komposisinya, peniandangan, pengolahan figura, warna serta imej-imej yang digambarkan. 
Dalam konteks cita rasa masyarakat Malaysia khususnya Melayu, apa sahaja imej yang dipaparkan dan tidak 
bertentangan dengan budaya dan agama lazimnya boleh diterima. Dalam ha1 ini, budaya dan agama menjadi batasan 
dalam menentukan apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang patut dan tidak patut dalam kartun Melayu. 
Kebiasaannya. ime.ian dalam kartun yang bersifat melampau atau keterlaluan, meskipun bertujuan untuk 
menyindir, mengkritik atau ber.jenaka lazinmya boleh menimbulkan rasa tidak menyenangkan kepada pembaca. 
Seseorang kartunis itu perlu bijakdan berhati-hati dalam berkarya agar karya yang dihasilkan menepati cita rasa dan 
kehendak pembaca sasaran. Penggunaan imejan haiwan dalam kartun sebagai simbol adakalanya boleh 
menimbulkan salah tafsir yang menganggap ime,j tersebut sebagai suatu bentuk penghinaan. Perkara-perkara seperti 
ini yang boleh menggugat sensitiviti masyarakat perlulah dielakkan oleh kartunis apabila berkarya. 
Justeru, apabila penelitian dilakukan terhadap karya kartun Jaafar Taib seperti Jungle Jokes, Damai, Sang 
Kancil serta kartun lerang yang diterbitkan dalam ,Majalah Gila-Gila, didapati kartun beliau menerapkan ciri-ciri 
keindahan seni lukis kartun yang akan dapat dihayati oleh pembaca. Malah, setiap isu yang diketengahkan oleh 
Jaafar menerusi kartun-kartun beliau begitu bersahaja nanlun menlpunyai makna yang jelas dalam menyampaikan 
kritikan kepada masyarakat. Meskipun nienggunakan imc,ian haiwan dala~n Jungle Jokes, Jaafar Taib telah 
menjadikan ime.i haiwan itu sebagai kiasan kehidupan nianusia dan ianya tidak bersifat keterlaluan. 
Hasil penelitian juga mendapati bahawa pengguliaan unsur ikon dan indeks banyak terdapat dalam kartun- 
kartun Jaafar Taib yang dikaji. Ha~iya terdapat sekali sahaja penggunaan unsur simbol dalam kartun yang dikaji. 
Unsur-unsur seniiotik yang digunakan ini perlu diamati dan dihayati hagi rnembolehkan pembaca memahami makna 
di sebalik imej kartun yang dipaparkan. Melierusi sindiran-sindiran yang diberikan pula, dapat nlembantu 
masyarakat berfikir tentang baik buruk sesuatu pcrbuatan yang dilakukan. 
Secara keseluruhannya, kajian ini niendapati penganalisaan semiotik mencerminkan pembentukan 
lambang-lambang (sign) melalui penggunaan sigtzrfier clan signiJird membawa pembaca mentafsir mesej di sebalik 
penlaparan isu semasa dalam kartun Jaafar Taib. Malah, tanpa disedari analisis semiotik ini menonjolkan maksud 
imej dan teks dalam kartun menerusi uugkapan-ungkapan berbenluk kiasan (metaphor), yang digambarkan melalui 
imej-imej haiwan, ob.iek harian. elemen kontras, simbol, pemandangan harian dan rekaan . Bentuk kiasan, persamaan 
dan perbandingan ini dipersembahkan bertujuan menilai sesuatu situasi, isu peristiwa atau individu, selain berfungsi 
sebagai senjata kritikan dan teguran dalam pemaparan kartun berbahasa Melayu, khususnya di Malaysia. 
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